การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นวิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ์ของฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 by พัฒนพงษ์ศักดิ์, ประจักษ์
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)  
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียน
แบบรวมมือเทคนิค (STAD)  เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังเรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD) เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของ
ฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กับเกณฑรอยละ 80 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการสอน 
เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประชากรไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
เทศบาลบานปากทาง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 101 
คนและกลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง 
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร หองเรียนจํานวน 1 หอง มีนักเรียน 38  คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมตัวอยาง
แบบกลุม (Cluster or Area Sampling)โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม ซ่ึงมีการจัดหองเรียนโดยคละความสามารถของ
ผูเรียนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยน้ีไดแกแผนการจัดการเรียนรูประกอบการสอนโดยใชชุดการสอนคณิตศาสตรที่เนนชุดการสอน
คณิตศาสตรที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิตและ
อนุพันธของฟงกชัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบวัดความพึงพอใจตอชุดการสอนในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงมาตรฐานและการทดสอบ 
ผลการวิจัยพบวา 
 1.ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง ลิมิต และอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6มีประสิทธิภาพเทากับ 83.10/81.33 
 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิต และอนุพันธของฟงกชันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิต และอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอย
ละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนเรื่อง ลิมิต และอนุพันธของฟงกชันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
อยูในระดับมาก 
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Abstract 
 The objectives of this study were 1) to create and find out the efficiency of mathematics teaching 
sets that emphasized by using Students Teams – Achievement Divisions (STAD) method for mathematics 
achievement in Limit and Derivative of Functions for Mattayomsuksa six students for the efficiency 80/80 
criteria, 2) to compare the achievement results of teaching sets that emphasized by using Students Teams 
– Achievement Divisions (STAD) method in Limit and Derivative of Functions both before and after classes 
of Mattayomsuksa six students , 3) to compare the achievement results of teaching sets that emphasized 
by using Students Teams – Achievement Divisions (STAD) method in Limit and Derivative of Functions 
after classes of Mattayomsuksa six students with the efficiency 80/80 criteria, and 4) to study the level of 
satisfactions of Mattayomsuksa six about this mathematics teaching sets.The population was101 students 
of Mattayomsuksa 6 and the sample group was 38 students of Mattayomsuksa 6/2 of Ban Pakthangschool 
under Division of Educational Administration of Pichit Town Municipality in second term, academic year of 
2016. The sample group was used cluster or area sampling method that used one classroom as sampling 
unit and mixed all students under ability standard. The statistical instrument of this research were 
learning plan that used with mathematics teaching sets, mathematics teaching sets that emphasized by 
using Students Teams – Achievement Divisions for mathematics achievement in Limit and Derivative of 
Functions for Mattayomsuksa six students, learning achievement tests, and questionnaire that used to find 
out the satisfactions of students towards mathematics test.  The analytical statistics consists of 
percentage, mean, standard deviation, Index of Consistency for Satisfaction, and T-test. 
The results revealed that 
 1.the efficiency of mathematics teaching sets that emphasized by using Students Teams – 
Achievement Divisions method (STAD) method for mathematics achievement in Limit and Derivative of 
Functions for Mattayomsuksa six students for the efficiency 80/80 criteria was 83.10/81.33 that was higher 
than 80/80 efficiency standard,  
 2.  the achievement results of teaching sets that emphasized by using Students Teams – 
Achievement Divisions (STAD) method in Limit and Derivative of Functions both before and after classes 
of Mattayomsuksa six students was higher than before-class test at the significant level of .05,  
 3. the achievement results of teaching sets that emphasized by using Students Teams – 
Achievement Divisions (STAD) method in Limit and Derivative of Functions after classes of Mattayomsuksa 
six students was higher than the efficiency 80/80 criteria at the significant level of .05,and 
 4.theMattayomsuksa six students’ satisfaction level towards this mathematics teaching sets was 
at the high level. 
 
Keywords: Mathematics Teaching Sets, Students Teams – Achievement Divisions (STAD) Method, Limit 
and Derivative of Functions 
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ภูมิหลัง 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที1่0 ไดชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับเปล่ียนจุดเนนในการพัฒนา
คุณภาพคนในสังคมไทย ใหมีคุณธรรมและมีความรอบรูอยางเทาทันใหมีความพรอมทั้งดานรางกายสติปญญาอารมณและ
ศีลธรรมสามารถกาวทันการเปล่ียน แปลงเพื่อนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางม่ันคง แนวการพัฒนาคนดังกลาวมุงเตรียมเด็ก
และเยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงามมีจิตสาธารณะพรอมทั้งมีสมรรถนะทักษะและความรูพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิตอัน
จะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน[1]ซ่ึงแนวทางดังกลาวสอดคลองกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการ
พัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมรักความเปนไทยใหมีทักษะการ
คิดวิเคราะหสรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยาง
สันติ[2] การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังไดทุกฝายที่เก่ียวของทั้งระดับชาติ
ชุมชนครอบครัวและบุคคลตองรวมรับผิดชอบโดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบและตอเน่ืองในการวางแผนดําเนินการสงเสริม
สนับสนุนตรวจสอบตลอดจนปรับปรุงแกไขเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวการ
พัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุลตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรูใน8 กลุมสาระการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการ
เรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนอีกหน่ึงกลุมสาระที่มุงใหเยาวชน
ทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเน่ืองตามศักยภาพวิชาคณิตศาสตรจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดของ
มนุษยทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผลเปนระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยาง
ถี่ถวนรอบคอบนอกจากน้ียังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอ่ืนๆจึงเปนประโยชนตอการ
ดําเนินชีวิตชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 ปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่เกิดจากตัวนักเรียนพบวานักเรียนสวน
ใหญไมชอบวิชาคณิตศาสตรเพราะเน้ือหามีแตตัวเลขและสัญลักษณไมชอบครูผูสอนที่ขาดความเขาใจเน้ือหาในเรื่องที่เรียน
ขาดความรูพื้นฐานที่ดีจากการเรียนในระดับ ชั้นตนประกอบกับเน้ือหาคณิตศาสตรบางเรื่องที่นักเรียนไมไดนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันทําใหนักเรียนขาดประสบการณตรงขาดทักษะในการคิดคํานวณคิดแกปญหาการใหเหตุผลการส่ือความ หมาย
และการเชื่อมโยงจากปญหาดังกลาวขางตนเปนปญหาที่ มีผลกระทบตอพลังใจของนักเรียน[3]แนวทางในการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรทําไดหลายวิธีแนวทางที่สําคัญคือการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้นโดยที่ครูผูสอนตองปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญเนนการสอนใหนักเรียนมี
กระบวนการคิดอยางเปนระบบและมีเหตุผลมุงปลูกฝงใหผูเรียนรักการเรียนรูรูจักคิดวิเคราะหสังเคราะหแสวงหาความรูและ
รูจักแกปญหาไดดวยตนเอง[4]การปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรน้ันจําเปนตองอาศัยแนวคิดเทคนิคและวิธีการ
ที่เหมาะสมเขามาชวย 
 การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกัน
เปนกลุมเล็กๆแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกันโดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการ
เรียนรูและความสําเร็จของกลุมโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นการแบงปนทรัพยากรการเรียนรูรวมทั้งการเปนกําลังใจแกกัน
และกันคนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่ออนกวาสมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทาน้ันหากแต
จะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุมความสําเร็จของแตละบุคคลคือความสําเร็จของกลุม[5]การเรียน
แบบรวมมือแบบ STAD เปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหนักเรียนไดเรียนรูเปนกลุมยอยสมาชิกในกลุมประกอบดวย
นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูงปานกลางและต่ําโดยสมาชิกทุกคนจะมีความรับผิดชอบตอกลุมรวมกันกิจกรรมการ
เรียนจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีการซักถามอภิปรายเก่ียวกับเน้ือหาในบทเรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อใหสมาชิกในกลุมไดเขาใจเน้ือหาบทเรียนน้ันๆอยางแทจริงเพื่อเปาหมายและความสําเร็จของกลุม
[6]ทั้งน้ีเพราะความสําเร็จของกลุมไมไดขึ้นอยูกับสมาชิกคนใดคนหน่ึงเทาน้ันแตจะขึ้นอยูกับความสําเร็จของสมาชิกทุกคนใน
กลุมจึงทําใหนักเรียนเกิดความพยายามที่จะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน[7] 
 ผูวิจัยไดปฏิบัติการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการ
สอนที่หลากหลายใชส่ือใบความรูใบงานอธิบายเน้ือหาตามบทเรียนจัดกระบวนการกลุมการนําเสนอหนาชั้นเรียนแลวให
นักเรียนทําแบบฝกหัดจากหนังสือเรียนและทดสอบซ่ึงมีนักเรียนบางสวนไมคอยสนใจและไมใหความสําคัญ ขาดความ
กระตือรือรนในการเรียนทําใหนักเรียนไดคะแนนคอนขางต่ําสงผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับโรงเรียนต่ําดวยจาก
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การวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นรวมกับครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพบวาสาเหตุเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนที่
ไมสนองตอบตอความแตกตางระหวางบุคคลไมมีการเลือก สรรส่ิงเราและขาดการนําเสนอที่ดีซ่ึงวิธีสอนที่ใชอยูน้ันถานักเรียน
ขาดเรียนหรือลาจะไมไดรับความรูในเรื่องน้ันทําใหขาดความตอเน่ืองเม่ือมาเรียนไมเขาใจจึงเกิดความเบื่อหนายและไมสนใจ
การเรียนจากปญหาดังกลาวจึงจําเปนที่จะตองหาเทคนิควิธีการสอนตางๆมาใชจัดการเรียนรูใหนักเรียนไดมีความรูและเขาใจที่
ดีขึ้นซ่ึงนอกจากจะใชหนังสือเรียนแลวยังจําเปนจะตองใชส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการสอนอํานวย
ประโยชนแกครูผูสอนและเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียนจากผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของพบวาชุดการสอน
เปนนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหน่ึงที่มีคุณคาสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนในลักษณะเปนรายบุคคลหรือใชใน
ลักษณะกลุมก็ไดเพราะชุดการสอนเปนเครื่องมือที่ชวยใหครูดําเนินการสอนไปตามลําดับขั้นตอนชวยแกปญหาการขาดแคลน
ครูชวยถายทอดเน้ือหาและประสบการณที่ซับซอนเปนรูปธรรมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองและจากขอดีของการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือผูวิจัยจึงไดพัฒนาชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6อันเปนเน้ือหาสาระคณิตศาสตรที่จะเปน
พื้นฐานของคณิตศาสตรชั้นสูงขึ้นเชนแคลคูลัสและเพื่อนําไปประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรตลอดจน
สงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค 
(STAD)  เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังเรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือ
เทคนิค (STAD)  เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 กับเกณฑรอยละ 80 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการสอน เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ชุดการสอนแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังการเรียนดวยชุดการสอนแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิสูง
กวากอนเรียน 
 3.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที6่  มีคาเฉล่ียตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)โดยใชชุด
การสอนเรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กําลังเรียนอยูหอง 6/2 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลบานปากทาง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีประกอบดวย 1) แผนการจัดการ
เรียนรูประกอบการสอนโดยใชชุดการสอนคณิตศาสตรที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 62) ชุดการสอนคณิตศาสตรที่เนนวิธีเรียนแบบ
รวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชัน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6จํานวน 10 ชุด3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ลิมิตและอนุพันธฟงกชัน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ขอ4) แบบวัดความพึงพอใจตอชุดการสอนในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับจํานวน 20 ขอ เก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังน้ี1) กอนทําการสอนผูวิจัย
ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre - Test) ซ่ึงใชแบบ ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัยจํานวน 30 ขอ 2) ดําเนินการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชการเรียนรูแบบ
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รวมมือเทคนิค (STAD) จํานวน 10 แผนใชเวลา 30 ชั่วโมง 3) หลังส้ินสุดการสอนผูวิจัยทําการทดสอบหลังเรียน (Post - 
Test) ดวยแบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดียวกับการทดสอบกอนเรียน 4) ใหนักเรียนตอบแบบความพึงพอใจที่มี
ตอชุดการสอนคณิตศาสตรที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 
ลิมิตและอนุพันธของฟงกชัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง นําขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะห และ
ทดสอบคาสถิติดังน้ี  1) การวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูโดยหาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะห
ประสิทธิภาพของชุดการสอนคณิตศาสตรที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค (STAD) ตามเกณฑ  80/80 โดยหารอยละ 3) การวิเคราะหแบบทดสอบ โดยหาคาความ
ยากของขอสอบ คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  4) วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบคา t (t-test for paired 
sample) 5) วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนผล สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังเรียนกับเกณฑรอยละ 80 ของกลุม
ตัวอยางโดยการทดสอบคา t (t-test for one samples) 6) วิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอการใชชุดการสอนที่เนนวิธีเรียน
แบบรวมมือเทคนิค (STAD)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยหาคารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6พบวาประสิทธิภาพชุดการสอนที่เนนวิธี
เรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ มีประสิทธิภาพ 83.10/81.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80  
 2.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการสอน ที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค 
(STAD) เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 9.75 และ 25.55 คะแนนตามลําดับจากตารางพบวาคา t ที่คํานวณได     
มีคาเทากับ 48.67 และเม่ือเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียนพบวาคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .05  
 3.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังเรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือ
เทคนิค (STAD) เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กับเกณฑรอยละ 80 พบวา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังจากการเรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)  
เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันสูงกวา เกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการสอน เรื่อง ลิมิตและอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา ความพึงพอใจที่มีตอชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)  เรื่อง ลิมิตและอนุพันธ
ของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุดในขอ 14 นักเรียนพอในและเห็นดวยที่มีการใหหมุนเวียนเปล่ียนหนาที่กันภายในกลุมรองลงมาในขอ 19 นักเรียน
พอใจที่ครูมีความยุติธรรมในการตรวจใหคะแนนและประเมินผล และในรายขอ 13 นักเรียนพอใจตอการเรียนแบบกลุมทําให
นักเรียนรักและสามัคคีกันกับเพื่อน ซ่ึงมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คือ 4.82, 4.70 และ 4.67 ตามลําดับ  
 
อภิปรายผล 
 การพัฒนาชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
เรื่อง ลิมิต และอนุพันธของฟงกชันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผลดังน้ี 
 1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง ลิมิต และอนุพันธของฟงกชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.10/81.33 ซ่ึงมี
คาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไวเน่ืองจากชุดการสอนไดรับการแกไขปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพกอนนําไปใชจริง
กับกลุมตัวอยางการทดลองใชชุดการสอนทําใหผูวิจัยพบขอบกพรองตางๆและสามารถแกไขใหถูกตองสมบูรณหรือในกรณีที่ไม
มีความเหมาะสมก็สามารถปรับปรุงใหมีคุณภาพมากขึ้นไดนอกจากน้ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบ
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รวมมือยังมีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพของชุดการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือครูผูสอนสามารถเสริมแรงและจัดสภาพ
การสอนเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองซ่ึงสอดคลองกับขอสรุปของชัยยงคพรหมวงศ[8]ที่กลาว
วาการเสริมแรงทําใหผูเรียนทราบการตัดสินใจของตนวาถูกหรือผิดอยางไรซ่ึงการเสริมแรงเพือ่ใหผูเรียนภาคภูมิใจถาผูเรียนทํา
ถูกหรือคิดถูกก็จะทําใหเกิดการทําพฤติกรรมน้ันซํ้าอีกในอนาคตนอกจากน้ีประสิทธิภาพของชุดการสอนคณิตศาสตรที่เนนวิธี
เรียนแบบรวมมือเรื่อง ลิมิต และอนุพันธของฟงกชันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีการสนองตอบตอ
ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนเน้ือหาที่ผูวิจัยนําเสนอในแตละชุดการสอนเม่ือจัดกิจกรรมการเรียนที่เนนวิธีเรียนแบบ
รวมมือทําใหนักเรียนที่เกงสามารถส่ือสารใหสมาชิกภายในกลุมไดมีความเขาใจและสามารถแกโจทยปญหาไดมากขึ้นน่ันคือ
ครูผูสอนสามารถส่ือความ หมายของเน้ือหาโดยอาศัยกระบวนการเรียนแบบกลุมทําใหนักเรียนที่มีความสามารถนอยกวามี
ความกลาที่จะซักถามจากเพื่อนที่เกงกวาไดสอดคลองกับ วีระไทยพานิช[9]ที่กลาววา การนําชุดการสอนมาใชเปนการฝกให
ผูเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกวัสดุการเรียนและอุปกรณที่เขาชอบและยังเปนการเปด
โอกาสใหผูเรียนไดกาวหนาไปตามอัตราศักยภาพความสามารถของแตละบุคคลจะเห็นไดวาชุดการสอนเปนส่ือที่มีคุณภาพเม่ือ
นํามาใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือสามารถทําใหผูเรียนแสดงศักยภาพทางการเรียนรูไดมาก
ขึ้นจึงทําใหชุดการสอนคณิตศาสตรที่เนนวิธีเรียนแบบเรื่อง ลิมิต และอนุพันธของฟงกชันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6มี
ประสิทธิภาพดานกระบวนการและดานผลลัพธไดตามเกณฑ80/80 ที่กําหนดสอดคลองกับงานวิจัยของสมชายอยูสุข[10]ที่
ศึกษาการพฒันาชุดการสอนคณิตศาสตรที่เนนวิธีเรียนแบบกลุมชวยเรียนรายบุคคลเรื่องการบวกลบทศนิยมสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวาประสิทธิภาพของชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.41/86.20 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่
กําหนด 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิต และอนุพันธของฟงกชันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา หลังจากที่นักเรียน
ที่เรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD) แลวทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนภายหลังสูงกวากอนเรียนทั้งน้ีนาจะเปนผลมาจาก 
  2.1 การเรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)  เปนการเรียนที่นักเรียนที่ได
เรียนรูรวมกันโดยนักเรียนจะไดแลกเปล่ียนความคิดในการเรียนซ่ึงจะชวยใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาในเรื่องที่เรียนไดดียิ่งขึ้นและ
สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเพรสคอตด[11]  ที่กลาวไววาองคประกอบทาง
ความสัมพันธในเพื่อนวัยเดียวกันไดแกความสัมพันธของนักเรียนกับเพื่อนวัยเดียวกันทั้งที่บานและที่โรงเรียนมีอิทธิพลตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.2 การเรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรนักเรียนจะไดทราบจุดประสงคการเรียนรูทางคณิตศาสตรซ่ึงประกอบดวยดานความรูดานทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตรและดานคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ระบุไวในแตละชุดการเรียนนอกจากน้ันจะไดศึกษาเน้ือหามี
การทําแบบฝกหัดและตรวจสอบความเขาใจในการทําแบบทดสอบยอยประจําชุดการเรียนซ่ึงสงผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตรสูงขึ้นโดยสอดคลองกับแนวคิดของบลูม[12] ซ่ึงกลาวไววาการสอนที่มีประสิทธิภาพตองมีองคประกอบที่
สําคัญ4 ประการคือการชี้แนวการเรียนหรือการบอกจุดประสงคเชิงพฤติกรรมการใหนักเรียนทํากิจกรรมการเรียนการใหการ
เสริมแรงและการทดสอบ 
  2.3 ชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)  ที่ผูวิจัยสรางขึน้เปนชุดการสอนที่ใหนักเรียนได
เรียนรูรวมกันซ่ึงความสําเร็จของกลุมจะขึ้นอยูกับสมาชิกที่อยูภายในกลุมทุกคนเพราะตองนําคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
ยอยประจําชุดการเรียนของนักเรียนไปหาคะแนนการพัฒนาโดยเทียบกับคะแนนฐานและเฉล่ียคะแนนการพัฒนาของนักเรียน
เปนคะแนนกลุมจากรูปแบบการเรียนดังกลาวจะทําใหนักเรียนพยายามที่จะทําคะแนนใหดีที่สุดซ่ึงทําใหนักเรียนมีความตั้งใจ
ในการเรียนมีการส่ือสารในการเรียนเก่ียวกับเน้ือหาคณิตศาสตรมากขึ้นและพยายามที่จะชวยใหสมาชิกภายในกลุมเกิดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพซ่ึงสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสลาวิน[6]ที่กลาววา 
การเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิจะมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอน 5 ขั้น ไดแก การนําเสนอบทเรียนตอทั้งชั้น  การเรียนกลุมยอย  
การทดสอบยอย  คะแนนในการพัฒนาตนเอง และการยกยองหรือยอมรับ 
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือเทคนิค (STAD)  เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลิมิต และอนุพันธของฟงกชันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กับ
เกณฑรอยละ 80 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคะแนนเฉล่ียสูงกวาเกณฑรอยละ 80 ที่ระดับนัยสําคัญ 
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.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนักเรียนไดรับการเรียนรูโดยชุดการสอนที่เนนวิธีเรียนแบบรวมมือ
เทคนิค (STAD) ทําใหนักเรียนมีความเขาใจเน้ือหาไดรวดเร็วขึ้น สมาชิกในกลุมชวยเหลือกันในการอธิบายความรู นักเรียนที่
เกงจะคอยชวยเหลือนักเรียนที่ออนกวาทําใหนักเรียนทุกคนมีความเขาใจในเน้ือหา เกิดการเรียนรู สรางองคความรูไดดวย
ตนเอง ซ่ึงเปนขอดีที่ชวยยกระดับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียทั้งหองเรียนใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด สอดคลอง
กับงานวิจัยของ วนิดา อารมณเพียร [13]ที่พบวาการจัดการเรียนรูเทคนิค (STAD)ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
สูงกวาเกณฑรอยละ 60  
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชชุดการสอนเรื่อง ลิมิต และอนุพันธของฟงกชันของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา อยูในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉล่ียของความพึงพอใจ เทากับ 4.48  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงและ
พบวานักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดในขอการเรียนแบบกลุมทําใหนักเรียนรักและสามัคคีกันกับเพื่อน เพื่อนในกลุมใหความ
รวมมือและชวยเหลือซ่ึงกันและกันกลาถามเพื่อนในหัวขอที่ไมเขาใจการใหหมุนเวียนเปล่ียนหนาที่กันภายในกลุมพอใจที่ครู
แจงผลคะแนนการเรียนรูทุกชั่วโมงและพอใจที่ครูมีความยุติธรรมในการตรวจใหคะแนนซ่ึงเปนไปตามแนวคิดทฤษฎีของมาส
โลวที่กลาววามนุษยมีความตองการความรักและการยอมรับวาเปนสวนหน่ึงของกลุมตองการเพื่อนมิตรผูรวมงานการยกยอง
สรรเสริญการยอมรับจากผูอ่ืนและเปนไปตามกฎการเรียนรูของธอรนไดดคือกฎความพอใจกลาววารางวัลหรือความสําเร็จจะ
สงเสริมพฤติกรรมตางๆหรือกอใหเกิดการเรียนรู[14] ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาคนควาอิสระของมยุรีเหมโส[15]ซ่ึงไดศึกษา
การพัฒนาแผนการเรียนรูแบบกลุมรวมมือสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผล
การศึกษาพบวานักเรียนที่เรียนรูดวยแผนการเรียนรูแบบกลุมรวมมือมีความพึงพอใจอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัย
ของเสาวลักษณนอยอาษา[16] ซ่ึงไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องสารใน
ชีวิตประจําวันโดยการเรียนรูแบบรวมมือผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากโดยมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 
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